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Abstract: Students Legal Aid Legal Aid is an important part. Although students of legal aid organizations at the initial stage of
development yet, faced with an inadequate supervisory system, volunteer shortage of human resources insufficiency of funding sup－
port Deng 困境, but if the right of effective guidance and help, Bijiang become an important force in legal aid.
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